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Dansk Resume´:
Efterh˚anden som passende steder til vindmøller p˚a landjorden er blevet udnyt-
tet stiger interessen for offshore omr˚adet. Tilgængelige m˚alinger af en række
miljG’Eparametre offshore er begrænsede og de fysiske processer er fortsat ikke
fuldt ud afklarede. Derfor er der bruger for tilgængelig vindhastighed og vin-
dretnings observationer over havet og for en forbedret forst˚aelse af det marine
atmosfæriske grænselag (MABL). Havets overfladetemperatur (SST) har direkte
betydning for det marine grænselag, idet de øverste f˚a meter af havet har samme
varmekapacitet som hele atmosfæren derover. I tilfælde af let vind og stor solar
indstr˚aling vil opvarmning af det øvre lag af havet ske.
I indeværende PhD studie er telem˚alingsdata fra satellitter blevet anvendt til at
f˚a information om vinden nær havets overflade og havets overfladetemperatur i
Nordsøen og Østersøen. Form˚alet er at evaluere disse telem˚alings-observationers
mulige brug samt at demonstrere deres anvendelser indenfor emnet offshore vin-
denergi; for at kvantificere vindressourcerne og for at identificere den daglige op-
varmning af havet.
Satellit observationer af vinden over havet f˚as fra scatterometer og fra Syntetisk
Apertur Radar (SAR). Begge er aktive mikrobølge radarer hvor der er relation
mellem den tilbagespredte str˚aling fra havets overflade og overfladevinden. Scat-
terometere er karakteristiske ved at give global dækning gennem mange a˚r og
deres rumlige opløsning er 25 km. SAR er karakteristiske ved meget høj rumlig
opløsning, 600 m, men mindre hyppig temporal og rumlig dækning. I indeværende
studie er vindhastighed og vindretning m˚alt to gange om dagen fra scatterometer
blevet anvendt til evaluering af vind ressourcerne. Den rumlige spektrale analyse
af vindfelter m˚alt fra b˚ade scatterometer og SAR demonstrerer at SAR er bedst
egnet til at opløse lokale vindfænomener.
Satellit observationer af havets overfladetemperatur fra termisk infra-rød sensor
m˚alt hver time er anvendt til at identificere og kvantificere den daglige variation
i opvarmningen af havets overflade. Der er især fundet episoder mellem april og
august m˚aned i det meste af Østersøen og i den østlige del af Nordsøen. Ofte
mangler der information om den daglige variation af overfladetemperaturen m˚alt
fra satellit, og der er derfor anvendt tre forskellige modeller som kan forudsige
variabiliteten. Resultaterne fra disse modeller er blevet sammenlignet med de op-
varmningsmønstre som er kortlagt fra satellit observationerne.
